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'Jontius Pilatus. Kes se mehhe nimme ei 
tunne? 2a siski, kes olli se mees? ja mes sinna 
sest mehhest tiat? Kui sa latse põlwen naksit koli 
käüma, ollet sa katekismusen sedda ninune jo kuulnu 
ja opnu. Za kui sa ka tahhas perran kolikaümist 
temma nimme ärraunnetada, sa ei wõi mitte. Käüt. 
sinna õppusel, kulet sa se mehhe nimme; ollet sa 
wadderin, kulet sa jälle temma nimme. Ja kui sa 
ristiussukerrikute läät, olgu Lutteriussu, ehk olgu 
mes taht ristiussukerrikute, iks kulet sinna se mehhe 
nimme. Egga pühha päiwa saap 'temma nimmi 
meie ussu kerrikun Jesuse nimmega ütten ussutunnis' 
tusen nimmitedus. Mes mees ta sis olli, et meie 
temma nimme kuulmisest wallale ei sa ristmisest 
sani, seni kui hauda lame? Wast olli ta suur ausa 
kulus mees? Mes meie temmast tiame, ei olle kül 
mitte suur assi. Ta olli Roma keisri sullane ja 
Kristuse ajal mawallitseja Inda maal. Ent mast 
olli temma sarane õige mees, et temma meile se- 
perrast eenkojus saap ettesaetus, et meie temma teg- 
gude perra teesse ja temma ello perra ellasse? 
Temma häteggudest ja pühhast ellust ei olle ka 
middagi teda. Ent wast olli mees särane kurja- 
teggija ja kurjateggijide üllemb, et selleperrast temma 
nimme peame tundma ja melen piddama? Olgu 
kü! Pontius Pilatus suur kurjateggija, egga temma
ommal ajal kõigesuremb ei olle olnu ja olli temma 
ajal paljo surembid ja üllembid kurjateqqijid. Kris­
tus essi tunnistap sedda, kui ta Pilatusele ütlep: 
,Seperrast om sel, kes nünuo sinnole om ärraandnu, 
suremb pat." Ja kes wõip sallata, et kuuuinc;as 
Herodes suremb kurjateggija om olnu, kui Pilatus? 
Kes ei la armo, et kõegepreestride Kaiwa ja Hanua 
pat suremb om olnu, km Pilatuse pat? Nemma 
püsima kõiqilde Jesust arrahukkata ja se wasta püüs 
Pilatus kõigilde Jesust wallale laske, kui ta ka 
wimate tedda neide kätte and, et tedda piddi risti 
lüdama. Mes palegi meel Judasest kõnnelda, kes 
.Jesnse jünger olli ja siski omma söame tahtmise ja 
melega rahha eest tedda om ärraandnu, ja se wasta 
om Pilatus suure sundmise ja kiususe perrast omma 
meie wasta ja söamekurbusega Jesuse Judalisile 
ärraandnu. Ja siski ei sa Herodes, ei Kaiwas ei 
Hannas ei ka Judas mitte meie nssutunnistnsen 
egga pühha päiwa kerrikun nimmitedus, ent selle 
waese Pontiuse Pilatuse nimmi saap egga pühha 
päiwa kerrikun kulutedus ja kuultus ja pea jo kats 
tnhhat aastat ilma möda nimmitedus ja teotedus. 
Egga risti koggodus sedda ei te, et lemma sellega 
Pilatust teotas. Ent mesperrast sis? Meile õppu­
ses, mannitsemises ja hirmutamises. Sis tahhame 
nüüd lühhidelt selletada, kes Pontius Pilatus olli, 
mes lemma om tennu, mes temma pat ja kuis 
temma ots olli.
I. Keö olli Ptintilis Pilatus?
Ri kui meie enne olleme jo üttelnu, ei tia meie 
sest mehhest mitte paljo. Meil ei olle temma wan-
nembist, temma sündimise paigast ja kaswatamiseft 
üttegi selget põhja ei teedmift. M a  aigu, tuhhat 
aastat perran Kristuse sündimist, om kül jut ültes- 
tulnu, et Pilatud ütte kunninga Tiruse, mai Ziruse 
wäärlats ollewat olnu. Tirus wai Zirus olli ku- 
ningas Mainzi linau Saksamaal. Üts kõrd kamme 
kunningas jahhi paal. Johtu, et temma ommast 
seltsist ärraessi ja mahhajüije. Kui ta nüüd omma 
seltli tahhap üllesotsi, saap ta ütte meski mannu, 
mes wäikese jõe wcren mõtsan ärrapedetu olli. Kun­
ningas jahhipiddamisest ärramassinu, lät sisse henda 
jahhutama ja teed nõudma. Ent mölder es õlle 
mitte ütsinda saal, enge täl olli üts armas noor 
tuttarlats illina naoga. Et temma ni illus noor 
ja misakas lats olli, olli kunningal hä meel tem- 
mast ja ta nakkas sest ajast õige tihti meskile käüma 
ja sõprust temmaga piddama. Wimate tõije ka 
se tiittarlats poja ilmale, kellele Tirus nimme , Pila­
tud" paudse. Piitto aiga perran sedda mõt kunnin­
gas hendale promwa, ent Pilattrse mõt temma omma 
kunniuglikku maija ja kaswat tedda ja peije tedda 
kui omma poiga. Kui nüüd kunningal abbiellun 
ka poig sündi ja kasmi, peljas Pilatus, et temma 
norembale mellele,'kui abbiello latsele, rigimallitsus 
kätte saas ja tap tedda sallajalt ärra, et temma 
perran essa surma kunningas saas. Selle kurja tö 
perrast es tahha kul manna essa Pilatust mitte esfi 
ärratappa, ent ka mitte oniman maian ennamb 
piddada ja saat tedda seperrast Roma lina pandis, 
tapku sis Noma rahmas tedda ärra, mai jätka ello. 
9ioma rahmal olli to kammal nõu ja prnuk, et 
temma, kui ta töise rahwaga perran sõddimist ehk 
ka muido leppingut teije, selle rahma üllembide
põige ja ausid mehhi pandis wõt ja neid Roma 
lina saat. Saije sis lepping rikkutus, sis saiwa ka 
ne mehhe ärratappetus, kea pandis olliwa antu. 
Sel kombel hoitse Roma rahwas mõrast rahwast 
hirmu al, et temma mitte Roma rigi wasta es 
mässas ei ka middagi es tees, mes temmal mele 
wasta olles olnu. Johtu, et kui Pilatus Roma 
lina tulli, Roma rigil suur sõddimine Pontuse rah- 
maga olli, ja kui nüüd Pilatus söakas tapleja mees 
olli', saat Roma keiser tedda sinna male. Sääl 
sõddis Pilatus Pontuse rahma wasta ja wäärd 
tedda mitmen lahhengun ärra ja saije wõimuse 
temma ülle. Roma rahwas tahtse Pilatust lemma 
julguse perrast awwustada ja pand temma nimmele 
„Pilatus" nimme „Pontius" mannu temma teggude 
mälletuses, mes temma Pontuse maal olli tennu; 
ja Roma keiser, kui ta tuus Pilatust kauge söamega 
meest ollewat, säädse tedda Juda rahwa wallitsejas, 
kes tol ajal kange kalaga ja mässaja rahwas olli. 
Wõip olla, et se wanna jut kohhalt wõls om, wõip 
ka olla, et ta tõtte om, ent wõip ka olla, et ta 
wõlsi ja tõttega seatu jut om. Selgede ennegi tiame 
Pilatusest, mes Josephus, üts Juut, kes meile ka 
Jerusalemmi lina ärrahäetamise kirja om pandnu, 
ja mes Wastne Testament temmast meile tunnis­
tama. Neide tunnistuste perra om Pilatus kümme 
aastat mawallitseja ammetit piddauu. Kattel- 
kümnel kuwendal aastal perran Kristuse sündi- 
mist saije temma mawallitsejas ja kolmelkümnel 
kuwendal aastal saije temma ominast aminetist 
wallale tettus ja Roma lina sadetus; ja selle 
aja sissen om temma ka Jesusele surina kohtu 
mõistnu.
II. Mes om Pilatus tennu?
Josephus, kes sel aastal om sündinu, kui P i­
latus ommast ammetift wallale saije, wois kül om- 
mist wannembist teedmist sada, messuMme mees 
Pilatus olli olnu. Sest essa polest olli Josephus 
kõrgepreestri suggust ja emma polest kunninglikust 
suigust. Sesamma Josephus la^dop Pontiust Pila- 
tust wäga ja ütlep, et ta malli kõwwa mees olnu, 
kes Juda rahwale üllekohhut ja liga om tennu ja 
paljo mässu rahwa päle om pandnu ja ilmasüta 
werd om wallanu, nida et temma kõiki omme teg- 
qudega Juda rahwast wihhale henda wasta om 
kihhotanu ja tedda ommas wainlases ja wihhalises 
tennu. Seddamaid kui Pilatus Juda mawallitsejas 
olli sanu ja Zesarea lina ellama tulnu, lahhät temma 
sallajalt õsel Roma rahma lippu Jerusalemmi lina 
ja lask neid kohtomaja ette üllessäda. Roma rahwa 
lippe otsa olliwa aadleri, ent neide aadleride alla 
keisri pilt pantu, mes tol ajal jo pagganist pühhas 
peeti ja kummardeti. Neist mallitsejist, kea enne 
Pilatuft olliwa Juda rahwa ülle wallitsenu, es olle 
kül keaki julgunu Roma lippe Jerusalemmi win. 
Nemma olliwa peljanu sedda tetten Juda rahwast 
temma ussu polest puttu ja tedda indade mässami­
sele kihhotada. Sest ajast, kui Juda rahwas Pa- 
beli wangist olli ärrapäsnu ja Juda male taggasi 
tulnu, olli temmal ni suur hirm kõige wäärjummala 
orjuse eest, mes eest Jummal rahwast ni kõwwaste 
olli nuhhelnu ja wangi winu, et temma ei pilte, ei 
ka kojusid es lasse Jerusalemmi wia peljo perrast, 
et se läbbi Jnmmala käsk saas rikkutus, mes Jum- 
mal Mosese läbbi olli andnu: Sinna ei pea hen-
dale teMiua ei nikkerdetu kojo ei ka minkisuMift 
näkko sest, mes taiwan üllewäu, ei sest mes ai ma 
pääl, ei ka sest, mes wee sissen ma al om. Sinna 
ei pea neid kummardama, ei ka orjama (2 Mos. 
20, 4. 5.). Ent Pilatus es holi Inda rahwa 
ustust mitte ja säädse ne Roma lippu Jerusaleinmi 
linan kohtomaja ette ösel ülles. Kui nüüd Jerusa- 
lemmi rahwas hommungul ülles tulli ja neid lippe 
näije, saije temma wäga kurwas ja pahhandetus. 
Ta armas Jerusalemmi lina ja pühha templi ja 
omma Jummala orjuse se läbbi teotedu ollewat. 
Knk rahmas Jerusalemmi linast ja maga paljo räh­
mast maalt tulli kokko ja lats kui üts mees Zesa- 
riate Pilatuse mannu tedda pallema, et temma ne 
lippu Jerusalemmist ärra miis ja neide mannembide 
usku mitte es rikkus. Kui Pilatus neide palwet es 
mõtta kuulda, heidima nemma kõik pikkali mahha 
ja jaiwa miis paima ja miis ööd ligutamata sinna 
samma paika mahha. Kui rahwas ärra es la, 
kuts Pilatus tedda kumendal paimal henda ette, et 
temma temmale mimäst otsust annas. Pilatus lask 
rahwal ütte suure platsi pale kokkotulla ja iste^  essi 
omma kohtojärje päle. Enne kui ta rahwast sinna 
olli kutsnu, olli temma soldatile kastil andnu, et 
nemma ui pea, kui rahmas koon olles, sallajalt sinna 
tullesse ja rahwast kolmen rean ümbrepirisse, ja kui 
temma neile kaega heidas, ütte kõrraga omma möga 
peasse mäljatõmbama. Kui nüüd Judalise äkkitselt 
soldadist henda näijema ümörepiritu ja ni kui lõksin 
kinni ollewat, et neil arrapästemist es õlle, es Heidi 
nemma siski nutte ärra ja es lausu ka üttegi sõnna. 
Ja kui nüüd Pilatus rahwale kulut, et temma ilma 
armota neid kõiki soldatist laskmat mahhalüwma,
kui nemma keisri pilte mitte Jeruscrlemmi wasta ei 
wZtta, sis sattewa kõik Iudalise, ui paljo kui neid 
säül olli, ni kui kässu päle mahha ja paksiwa omma 
kala ja tännitiwa suure hälega, et nemma parremb 
henda lassesse ärratappa, kui et nemma Zummala 
sädust rikkusse. Pilatus pand immes, et nemma 
ni kanqede oinmast ussust kinni peijewa ja lask keisri 
pildi Ierusalemmist jälle taggasi Zesariate wia.
Töine kõrd jälle pahhand Pilatus Judarahwast 
ja kihhot tedda wihhale. Inda rahwa man olli to 
sädus ja pruuk, et nemma onuna Jummala orjuse 
man tenlpli päle rahha kokko panniwa, ni paljo kui 
egqaütte jõud ja arm kandse. Se marra peeti Zuda 
rahma man pühhas ja kutsuti „korban", mis minki 
mu päle cö pea pantama, kui ettnec;i templi päle. 
Jerusalemmin olli meest pudus ja mee pudus om 
suur hädda. Pilatus tahtse hätta parrandada ja 
lask kamwest met lina sata. Ent et messi lina saas, 
olli maia pikki k^ ame lõiqata ja trupe sisse panna. 
Ent krami ja trubi massama rahha. Kost rahha 
sada? Pilatus es olle mitte nõuga häddau. Ta 
wõt lubba küssimata sest pühha templi marrast, m 
paljo kui weesamise päle kullu olli lännu. Et assi 
kül essi es olle mitte laitmise määrt, enge kõigile, 
kea Jerusalemmin elliwa ehk mast sinna tuilima, 
mäga tullulik, sai rahwas ommetegi mäga mihhat- 
ses Pilatuse päle ja es jätta omma mihha. Ja 
kui nüüd mõnne aja perrast Pilatus jälle Jerusa. 
lemmi tulli ja omma kohtu järje päle iste kohhut 
mõistma, tõssi suur kärra ja mässamine selle templi 
rahha perrast rahwa sean. Rahmas kämme suure 
röökmise ja tännitamisega Pilatuse päle, et temma 
templiwarra ollemat putnu ja sedda meesamise päle
kullutanu. Pilatus olli enne sest rahwa mässamise 
nõust teda saun ja seperrast omman kawwalusen 
ka soldatile kässu andnu, et nemma ilma mundreta, 
ni kui mu rahwas rõiwile pantu ja ilma mögata 
rahwa sekka läässe, olgu ennegi eggal üttel hä malk 
ütten wõetu. Midda ennamb Pilatus rahwast 
keeldse ja tedda tahtse waigistada,. sedda ennamb 
mässas ja aije rahwas päle. Kui weel palegi 
mõnne naksiwa Pilatust wandma ja mõnnitama ja 
soldati sedda mässamist näijewa ja neid teotuse 
sõnnu kuliwa, leiwa nemma malgaga rahwa sekka 
ja rahwa päle. Kui nüüd kõigilt poolt paksu rahwa 
hulga päle hope, ni kui räiset sattap, josep rahwas 
laiale. Ärraheitunu täüs hirmu ja wihha püwwap 
eggaüts Hennast paggemise läbbi pästa. Se läbbi 
sai rahwas ni kui seggatses, üts litsup ütte, töine 
töist, üts ei panne ütte, ei töine töist tähhele. Siin 
saap mees, sääl naine, sääl sawa latse paggejast 
rahwast mahhatõugatus nink jalgu alla sõkkutus ja 
mahhasõkkutuide ülle rühhip paggejide hulk nink ei 
panne neide ohtu ja neide wallu ohkamist tähhele. 
Kui nüüd rahwas ärrapaggenu olli, olli se kottus 
üts hädda nink ohhu paik. S iin ommawa kolu 
kehha ommast rahwast ärrasõkkutu maan, sääl kulus 
neide õhkamist.ja oigamist, kea weel surmaga wõit- 
lewa, sääl ommawa innemise, kelle käe, jalla ärra- 
murtu omma nink kea omma terwe elluaig kui 
sandi omma rahwa sean sawa ümbrekäüma ja tun- 
nistust andma Pilatuse hirmsast teost.
Weidikese aiga enne sedda, kui Pilatus Iesu° 
sele surma kohhut mõistse, olli temma kullatedu kilbi 
lasknu tetta. Ne olli temma Jerusalemmi liuan 
kunninga Herodese maija pandnu ennamb seperrast,
et temma Zuda rahwast kiusas, kui et teiiima omma 
keisrit sellega awwustas. Kui uüüd ka kül keisri 
p ilti kilpe pale es olle, olli siski ueide pale pääl' 
kirjaga üllespantu, et nemma Keisrile pühheudetu 
olliwa, mesperraft ka saratse kilbi paggauist saiwa 
Pühhas peetus ja kummardetus. Kui uüüd rahivas 
sedda kuulda saije, et kilbi Jerusalemiuiu kunninga 
maija olliwa pantu, koggus temma kokko ja nakkas 
mässama ja Herodese põige ja kiik rahwa üllembid 
pallema, et uemma Pilatust sunuisse neid kilpe Ie- 
rusalemmi linast ärrawima. Ent Pilatus es holi 
ei rahwa ei ka üllembide palwest middagi ja es 
luppa mitte neid kilpe Jerusalemmist ärrawia. S is 
küssewa nenlina Pilatuse käest, kas temma keisri 
kässu ja kirja päle sedda olues lennu ja nõudsiwa 
temma käest, et temma neile keisri kirja ja käsku 
ettenäütas, et lemmal lubba neide wannembide usku 
rikku. Ja kui Pilatus neile keisri käsku ja kirja 
es wõi ettenäüdata, teggiwa nemma allandlikku 
palwekirja ja sodima sedda Roma liua keisri kätte. 
Selle kirjaga palsiwa nemma keisrit, neid kilpe Je. 
rusalemmist ärrawia ja neid neide usin palest segga- 
mata jätta. Kui Roma keiser neide allandlikku 
palwekirja kätte olli sanu ja läbbi olli luggenu, wõt 
temma neide palwe kuulda ja and Pilatusele kõwwa 
kässu, neid kilpe seddamaid Jerusalemmist ärrawia 
ja Judarahwa usku putmata jätta. Ent selle kässu 
läbbi and Roma keiser Inda rahwale ni kui wõi- 
muse Pilatuse ülle ja alland tedda rahwa silmin. 
Seperrast ei wõi meie ka mitte immes panna, et 
nemma ni sure julgusega ja trotsmisega Poutiuse 
Pilatuse päle käwwewa, kui nemma Jesnst tahhiwa 
ärrahukkata, ja et Pilatus ni pelglik olli ja es jnlgu
mitte rahw a mele w a s ta  tetta ja Jesust neide käest 
ärra pasta .  Neist P ila tuse  teggudest, m es meie  
olleme sia üllespandnu, ei olle kül middagi wastsen 
Testam en din  luqqeda, ni kiu ka jälle m uin  ram atin  
P ila tuse  kohtumõistmisest Jesuse pale ei olle middagi  
loüdm
Ü ts  a in u s  kõrd enne, kui J e su s  P ila tuse  kohtu 
ette todi, saap P ila tuse  nim m i wastsen Testam endin  
mälletedus. S e  olli s is ,  kui m õnne Zesuse m ann u  
tu ll iw a  (^ uc . 1 3 ,  1 )  ja tem m ale kulutiwa neist 
Kalilealisist .  kelle werre P i la t u s  neide ohwriga olli 
segganu. E n t  kes ne mehhe o m m a w a  o lnu ja m es  
nem m a o m m aw a  tennu ja mesperrast sa kuis P i la -  
tus  neid om lasknu ärratappa ja neide werre ohw- 
riga ärra seggada, om meil teedmata. W õip  olla, 
et ne Kalilealise m ässaja , wõip o l la ,  et nem m a ka 
i lm a  süta olliwa. E i  2esns  ei m õ is ta  neid ei ka 
P ila tu s t  hukka, enge mannitsep neid küssijid, et kui 
nem m a henda ei parranda , sis nem um  ka ltidade 
saasse hukka sama. E n t  ni paljo  om kül sest lug- 
gust ärratu tta ,  et P i l a t u s  jn m m alaw a lla tu  ja äkki- 
line inees olli, kes J u d a  rah w a  Jum m alaorjusest  
lukku es pea ja melega neid teot ja pahhand. S e s t  
nm ido es olles tem m a mitte lasknu õkwa ohwritse- 
mise inan neid K alilealisi ärratappa, nidade, et tap- 
petnide meeste werri ohwriellajide werrega sai ärra- 
seatus. S e  olli ja piddi ka J s r a e l i  ra h w a l  hirmus  
ollem a ja tedda wihhale P ila tuse  w a s ta  kihhotama.
K u u s  a a s ta t  jo olli P o n t iu s  P i la t u s  mawallit-  
seja J u d a  m a a l  o lnu ia w a iw a  ja hätta selle m ä s ­
saja rah w a g a  n ä n n n ,  ni kui ka tem m a J u d a  räh­
mast mitmesuggulsel kombel olli pahhandanu. J u d a  
r a h w a l  tullep p a as ja  pühha kätte, ja ka P i l a t u s  lät
Jeru sa lem m i, kohhe r a h w a s  kõigest ilmast olli kokko 
koggonu sedda pühha piddam a. E n t  ösel enne  
J u d a l is t e  p aas ja  pühha om  suur karra ja m ässa-  
mine Pontiuse  P ila tuse  m aja een. R a h w a s  om  
ütte w an g i  köüdetult tem m a m ann u  tonn, et tem m a  
lem m a le  kohhut m õ is ta s .  P i l a t u s  peap w ä lja tu l-  
lema ja perranõndm a, m es kärra ja m ässam ine  
sääl om, ja m es r a h w a s  ösel tem m alt  tahhap. P i ­
la tu s  lät w ä l ja ,  näep sedda w a n gi ja küssip, gnes  
nem m a m angi päle  kaibawa. N e m m a  kostma nink 
ütlem a lem m ale:  Kui sesinnane es olles knrjateg- 
gija, meie es olles tedda sulle mitte ärraan duu , ja  
nakkama tem m a päle kaibama ja ü tlem a: „S e d d a  
löm w am e rahmast ärrakäändmat ja keelwat keisrile 
pärahha andmast ja ütleivat henda Kristust ütte 
kunningat ollewat."  S i s  üttel P i l a t u s  neile: W õtke  
teie tedda ja  sundke tedda om m a säduse perra. E n t  
Zudalise ütlema lem m ale:  M e i l  ei olle luppa ked- 
dagi ärratappa. E i  w õi  sis middagi parra ta ,  P i -  
la tu s  peap neide kaibuse ettemõtma ja selletama.  
P i l a t u s  küssip sis Jesuse käest, kes ta  o lnes  ja m es  
lem m a lennu. J a  nõudmise w im äne ots  o m ,  et 
P i l a t u s  rahm ale ütlep: „ M in n a  ei löm w a minki-
suggust südi iesiunatse innemise päle. E n t  kui ra h ­
w a s  selle otsusega rahhul ei olle ja ü ts  ui tõme  
tö iste  kõnnelep ja käidust Jesuse päle  tõ s ta p ,  sis 
kulep P i la t u s  neide juttest, et J e su s  K a l i le a m a a lt  
om. R õõm sa  kohtumõistmisest Jesuse pä le  m alla le  
sad a ,  sadap temm u Jesuse Herodese m a n n a .  E n t  
kui Herodes omme sõameestega Jesust olli teotanu  
ja  n ägu taun  ja P ila tuse  m ann u  jälle taggasi olli 
saatnu, peap P i l a t u s  siski kohtumõistmise jälle henda  
kätte mõtma. S i s  kuts tem m a kõrgepreestri ja
»
üllem ba ja rahw a kokko ja tunnist neile, et ei Lemma, 
ei ka Herodes Jesuse pale üttegi südi ei ollewat  
lõü d n u , m es surma wciärt o lle s ,  ja et temma se- 
perrast tedda tahtwat karristada ja wallale  laske. 
P i la t u s  lubbas kül, ent es .  karrista tedda weel  
mitte, sest temmal tulli töine nõu ja mõtte. Piihhi  
ajal olli mawallitsejal w iis , et temma rahwale ütte 
m angi w alla le  lask, kedda nem m a tahhiwa. T o  
pale loot P i la tu s .  T a  tees, et kõrgepreestri Jesuse 
kaddeusest o lliwa ärraandnu. Selleperrast wallitsep  
P ila tu s  mänge seast kõige hirmsamba mangi, Par-  
r a b a s  n im m ega , w ä lja ,  kes rööwmise ja innemise 
tapmise perrast mässajidega olli mangi torni heidetu 
ja mõttlep: egga nüüd kõrgepreestri omma ammu 
ei sa rikma, et nem ma röömlit ja mässajat sama 
hendale wallale pallema ja nida henda röõmlide ja 
mässajide seltsi löm a. T a  sääp sis Jesuse ja P ar-  
rabase rahmale ette ja küssip: Kumba teie tahhate, 
et m inna teile w alla le  lasse, Parrabase, mai Jesuse, 
kes kutsutas Kristuses? Kvik rahw as om maik, es 
kosta middagi se pale. J o  rõmust P i la tu s  om m an  
söamen sest targast nõust, mes ta olli mõtnu ja 
lootse, et J e su s  saas wallale sama. E n t mes Ho- 
l im a kõrgepreestri ja rahma wannem ba om m an wih> 
han weel ommast ammust ja Pilatuse kawmalusest? 
N em m a kihhotawa rahmast ja a n n aw a  n õ w m o , et 
nem m a piddiwa pallema, et temma Parrabast neile  
w alla le  lasses ja Jesuse ärrahukkas. Kui nüüd  
P i la tu s  töist kõrda rahm alt küsse: „Kumba teie
tahhate neist kattest, et m inna teile pea w alla le  
laskma?" sis tannit kõik se hulk ja üttel: Hukka 
tem m a ärra ja lasse meile P a r r a b a s  walla le . S i s  
tännit P i la t u s  jälle neide w a s ta :  „ M e s  pea minna
sis teggem a Jesusega, kes kutsutas K ristu ses?  Nink  
nem m a ta n n it iw a  kõik: P o  tem m a risti, po tem m a  
rist i!  E n t  P i l a t u s  üttel kolm at puhku neide 
w a s ta :  „ M e s  tem m a sis kurja tennu?" E n t
n em m a  tann it iw a  weel ennamb nink ü t l iw a :  P o  
l em m a  r is t i!  nink nem m a a iw a  pale sure tännita-  
misega ja  neide ja  kõrgepreestride hõlli w õt  wõimuse.  
K u i  nüüd P i la t u s  näggi, et tem m a m iddagi es w ö i  
parran d ad a ,  enge et paljo suremb karra sai, sis 
m õttel  tem m a rah w ale  mele perrast tetta. S i s  wõt  
l em m a  wet nink mõsk omme kassi rahw a nätten  
nink ü t t e l : M in n a  õlle i lm a  süta seünnatse õ igeda  
werrest. Teie sate n äggem a. S i s  koste kõik rah- 
w a s  nink ütte l:  T em m a  werri tu lgu  meie nink 
meie laste  päle . S i s  mõist P i l a t u s  kohhut, et 
neide pallemine piddi sündima ja lask P arrabase  
w a lla le ,  ent Jesuse w õt  P i la t u s  ja pes tedda. 3 a  
kui Zesus olli pessetu , la ts  P i l a t u s  jälle w ä l ja  ja 
üttel neile: N ätse ,  m inna  to tem m a teile w ä lja ,
et teie tüünesse, et minna üttegi südi tem m a päle  
ei l õ w w a .  N id a  tulli 3 e su s  w ä lja ,  nink kand orja- 
witsa wannikut nink purpuri rõiwast. Nink P i l a t u s  
üttel  neile: N ätse ,  m ärane innem ine! E n t  m es
ho l iw a  kõrgepreestri ja sullase Jesuse wallust ja teo­
tusest; kui nem m a tedda n ä iw a , tänn it iw a  nem m a:  
P o  risti,  po risti! P i l a t u s  pahhandap neide pä le  
ja  üttel tä ü s  w ihha: Wõtke teie tem m a nink poge  
r isti.  E n t  m es  ta r w is  P i l a t u s  sedda weel ütlep,  
ta  om jo enne J u d a lis i le  Jesust paknu, ent nem m a  
ei olle tedda wõtnu , nem m a ta h h a w a  et P i l a t u s  
Zesusele kui kurjateggijale kohhut m õ is ta s  ja ülles-  
tu n n ista s ,  et n e m m a'õ igu seg a  Jesuse surma tem m a  
käest om m a w a  nõn d n u , seperrast nem m a kostewa
talle: Meil om sädus, nink meie säduse perra peap 
ternma koolma, sest temma om essi henda Jummala 
Pojas tennu. Kui nüüd Pilatus sedda sõima kuuld, 
peljas temma meel ennomb nink kuts Jesuse henda 
mannu kohtu maija. Ja kui ta Jesusega olli kõn- 
nelnu, ots Pilatus weel ennanib Jesust wallale 
laske. Ent Judalise tännitiwa nink ütliwa: Kui 
finna sesinnatse wallale lasset, sis ei olle siuna keisri 
sõbber mitte. Kes essi henda kunniiMs teep, se om 
. keisri wasta. Kui nüüd Pilatus sedda sõuna kuuld, 
wei temma 3esuse wälja nink iste kohtujärje pale 
sinna paika, mes kutsutus: „Kabbata". Weel kõnnel 
Pilatus mõnne sõuna Jesuse eest, ent ta es jõwwa 
ennamb Judalisile wasta panna ja aud Zesuse neide 
kätte, et temma piddi risti lödama.
Ent kui kurjategqija risti lodi, piddi ka wanna 
kombe perra ristilatwa üllespantama, mes sü perrast 
lemma olli hukka mõistetu. Mes kül Pilatus Je­
suse süüs saap arwama, kui ta ommeti mitto kõrda 
olli tuunistanu, et temma Jesuse päle üttegi südi 
ei löwwa? Se polest temma kimpo es jä. Ta 
kirjot päälkirja ja pand se ristilatwa, et kolmel 
kelel: Laddiua, Hebrea ja Kreka keli, Jesuse süüd 
olli luggeda. Ent ta olli kirjutanu: Jesus Naza- 
retist, Judaliste kunningas. Sedda olli Pilatus 
kirjutanu, ei mitte, et venima Jesuse süüdi ülles- 
annas, enge et temma Judalisi trotsis ja nägotas. 
Kui nüüd Judalise sedda kirja luggiwa, utliwa 
körgepreestri Pilatusele: Ärra kirjotago mitte:
Judaliste kunningas, enge et sesinnane üttel: 
Minna olle Judaliste kunningas. Ent Pilatus, 
kes Judalisile perra olli andnu, et nemma Je­
suse risti leiwa, es anna nüüd perra, enge
ü t te l :  M e s  m a  õlle k i r jo ta n u ,  sedda m a  olle
k ir jo ta n u .
E n t  p e r ra f t  kui V ddang  olli s a n u ,  tu ll i  J o s e p  
A r im a t ia s t  P i l a tu s e  m a u n u  ja  p a l le l  l e m m a l t ,  et 
l e m m a  Äesuse kehha f a a s  m a h h a w õ t ta .  E n t  P i l a .  
t u s  im m ete l l i ,  et l e m m a  jo olli ä r r a k o o ln u  nink 
h õ ig a s  p ä m e h h e  j a  küsse l e m m a l t ,  kas le m m a  jo  
a m m o  ä r r a k o o ln n ?  N ink  kui l e m m a  se p ä m e h h e l t  
ted a  sai, a n d  t e m m a  l u b b a  ja  käsk Zesuse kehha 
Zosepi kätte a n d a .  E n t  töisel p ä im a l  tu l l iw a  kõrge- 
preestr i  ja W a r is e r i  P i l a tu s e  m a n n u  kokko j a  ü t l i w a :  
E ssand , m eile  om  m eelde t u l n u ,  et sesinnane p e t ja  
ü t t e l ,  kui te m m a  meel elli: M i n n a  l a h h a  kolme
p ä iw a  p e rra s t  ü l le s  t õ u s t a .  S e p e r r a s t  kässe h a u d a  
ho ita  k o lm a n d a n i  p ä iw a n i ,  et te m m a  jü n g r i  õsel ei 
tu lle  j a  ted d a  ä r r a  ei m a r r a s t a  nink r a h m a le  ei 
ü t l e :  T e m m a  om  koolnnist ü l le s tõ u sn u .  nink wi-
m ä n e  p e t tu s  k n r je m b a s  ei sa, kui ed d im än e .  P i l a -  
t u s  ü t te l  n e i le :  „W õtke  hoitjid , m inge  nink hoitke
n id a ,  km teie t ia te ."
S e  om  sis p e r re m ä n e  sõ n n a  P i l a tu s e  suust j a  
p e r re m ä n e  tö ,  m es  lem m as t  wastsen T e s ta m e n d in  
m ä l le ted a s .
IU . Ent mes olli iiiiüd sis Poiitinsc Pilatuse
pal?
E g g a  neide p a t te  perras t ,  m es  P i l a t u s  m ast 
I n d a  r a h w a  w a s t a  olli t e n n n ,  ei sa r i s t ik ogg odu s  
l e m m a  n im m e  egga  p ü h h a p ä iw a  o in m a n  J u n u n a l a -  
o rjusen n i m m i ta m a ,  enge om m eti  neide p a t t e  p e r ­
r a s t ,  m es  P i l a t u s  Je suse  w a s t a  om tc n n u .  E n t
m e s  p a t  l o  s is  o m  o l n u ?  S e l  öõ l ,  kui J e s u s  kan- 
n a t  ja  tap p eti ,  olli  p õ r g o h a u d  o m m a  W a i m u  kõige 
r a h lv a  p ä le  w ä l ja  k a l la n u ,  et kõik Jesu se  w a s t a  
o l l iw a  ja ütsk i e s  j u lg u  a w m a lik u lt  t e m m a  p o le  
o l la ;  P i l a t u s  ja r ö w e l ,  kes Jesuse  h ä ä l  käel r is t i  
küllen p o ije ,  o m m a w a  ütsin da kõige r a h w a  een  
t e m m a  eest sa isn u  ja ü l l e s t u n n i s ta n u  tedda õ ig e d a t  
o l le w a t .  Kõrgepreestri,  k irjatuudja ja r a h w a  ü U em ba  
a j a w a  Jesu se  p ä le  kõigesuggust südi ja  k a ib a w a  
te m m a  p ä le ,  ted d a  m ä s s a ja t  o l lew at ,  kes hend a ku> 
n in g a s  om  tem m  ja kee lw at  r a h w a s t  keisrile pä> 
r a h h a  a n d m a st .  P i l a t u s  se w a s t a  ü t te l :  M i n n a
ei l ö w w a  minkisuggust südi sesinnatse innem ise  p ä ä l .  
K u n u i n g a s  H ero d es  teot ja w il l i te l l i  J esu st  ja  p a n d  
w a l g e  r õ iw a  te m m a  jsä lga ,  seperrast et J e s u s  olli  
ü tte !n u  h en d a  k u n n in g a t  o l lew a t .  P i l a t u s  n õ w w a p  
i l lu sa s te  p e r r a ,  jä ä p  m õ t le m a  ja ü t lep :  „ S i s
ollet  s inna siski k u n u in g a s? "  K u i  kõrgepreestrist  
ja  ra h w ast  kangede Jesuse  p ä le  k a iw at i  ja  keaki es  
lasse t e m m a l  sõnna k õ n n e ld a ,  tah h a p  P i l a t u s ,  et 
J e s u s  w a s t u t a s  ja henda õ ie n d a s  ja a u n a p  tem-  
m a le  suurt ju lgu st  kõnuelda ,  l e m m a le  ü tte ld en :  kas 
s inna m id d a g i  ei k o s ta?  N ä ts e ,  kas s inna ei kule, 
m e s  suurt a s j a  n e m m a  sinno w a s t a  t u n n i s t a m a ?  
J a  kui J e s u s  w a im o l ik u  kohtu een p ü h h a  w a n d e g a  
kinnitap  hend a K r istu st  J u m m a l a  P o i g a  o l lew at ,  
kisk kõrgeprcester o m m a  r õ i w a  katski ja  ü t t e l :  
T e m m a  om  J u m m a l a t  t e o t a n u ,  m e s  om  m e i l  en> 
n a m b  tu n n is tu s t  w a ja ,  ja  sullase j u l g u w a  kohto een  
Jesu se  p a l le t  kinnikatta ja tedda russikidega pessa .  
P i l a t u s  se w a s t a ,  kui ta  kulep, et J e s u s  o m  ü tte ln u  
henda J u m m a l a  P o i g a  o l le w a t  w õ tta p  tedda essi- 
erra ld e  ja küssip: „Kost sa o l le t? "  ja  o ts  sedda
e im am b Jesust w a lla le  laske. Z a  kui kõik rah w as ,  
üllem ba ja a l la m b a ,  tänn itaw a ja rõõkwa: P o
tcnima risti, ärra, po temma risti, —  saisap P ila -  
lu s  utsinda Jesuse eest ja tännitap mittu kõrda 
rah w a  hulga sisse: „ M e s  temma sis kurja om
tcnnu?" „ M iu n a  ei lõ w w a  üttegi südi temma  
p a le . -  E n t kon o lliw a sis kõik Jesuse jüngri? M e s -  
perrast nemm a Jesuse eest ei saisa ja temm a eest 
ei tap le?  J u d a s  om temm a ärraan dnu , P eetru s  
tcdda kolm kõrda ärrasallami ja kõik töise jüugri  
o m m aw a patko lännu ja J a a n ,  kes Jesuse jüngrist 
ütsinda tem m a risti a l saisap, ei julgu ka mitte  
sõnua kõnnelda. J a  kui sõamehhe Jesuse w õ tw a  
ja m add ala  tu lba  külge kiuni köütw a, et n em m a  
tedda pessasse rihm aga,'  kelle otsa plekki tükki olliwa  
p a n tu ,  et egga log iga  Jesuse kehha saap katski 
kissutus,^ sis tullep r a h w a s  ja kaep ja rõm ustap  
Jesuse häddast ja wallust, teotap tedda weel palegi  
temma suure hädda- ja w allo tunn il.  N em m a  p a n d w a  
lem m ale  purpuri m antli ümbre ja kroni orjawitsust 
pähhä ja a n n a w a  pilliroo temm a katte ja kummar­
dama omme p õ lw i  temm a ette, willitellewa tedda 
ja ütlem a: „Terre J u d a l i s te  k u nn in gas .-  E n t  sest 
ei sa neile weel kül. N em m a  peaw a  weel eimamb  
Jesust w a iw a m a  ja teotama. N e m m a  w õ tw a  se 
pilliroo ja lööw a sega lem m a p ä h h ä , nida et orja- 
witsu nõ g la  temma pähhä läw a  ja werre zilgakese 
pääst temma palgete zilkwa, ja sis sü lgam a nem m a  
tem m a palgete, et temm a werri ja neide sülg tem m a  
pühha palge pää l  kokko jooskwa. Kellelgi ei olle 
halle Jesust, keaki ei hallesta tem m a pä le ,  keaki ei 
näü ta  lem m ale  arm u ja ei palle temma eest. Neide  
südda om kõwwemb, kui p aa s .  P ila tuse  südda üt-
sinda  om ligu tedu , t e m in a l  om  Je su s t  halle, t a  pa l lep  
Je su se  eest, tedda  r a h w a  ettemien, kui le m m a  ü t l e p :  
„N ä tse  m a r a n e  in n e m in e ."  P i l a t n s  j a  r i s t i  p odu  
rõ w e l  o m m a m a  ü ts in d a  Jesuse  k a n n a tam ise  a j a l  
ü l l e s tu n n i s t a n u  ted da  õ igeda t  o llem at.  R i s t i  p o d u  
r õ w e l  saije tu n n is tu se  p a lg a s  I s s a n d a  suust se rõ m o -  
sõ n n a  k u u ld a :  T õ tte l ik u l t  m in n a  ü t le  sulle, t ä ä i n b a  
saa t  s inna  m in u o g a  p a ra d is in  o l lem a.  J a  P i l a t u s ,  
—  m es  om  te m m a  p a l g a s  s a n u ?  E t  r i s t ik o g g o d u s  
te m m a  n im m e  egga  p ü h h a  p ä iw a  o m m a u  u ssu tu n '  
n is tuse il  n im m i ta p .  E n t  m es  om  sis n ü ü d  P o u -  
tiuse P i l a tu s e  p a t  o lnu ,  et tedda  ui suures  a rm a k a s ,  
et r i s t ik o g g o d u s  sedda p a t t u  ei p e a  meleft h e itm a,  
enge iks m elen  p e a p  p i d d a m a ?
N i d a  n ü ü d ,  et s inna  löüge  ollet, u iuk ei kü lm , 
ei ka p a l l a w ,  sa m in n a  sinno o m m a f t  suust ä r r a -  
s ü lg a m a ,  ü t lep :  A m en , se ussutaw  ja  tvttelik t u n n i s ­
t a j a  L aodizea  koggoduse engli le . L aod izea  koggo- 
duse p a t  olli ka P o n t iu se  P i l a tu s e  p a t .  T a  es olle 
kü lm  ei ka p a l l a w ,  enge olli löüge. L a  es olle 
Je suse  w a s t a ,  ei ka m it te  t e m m a  pole, t a  es wihka 
Je sus t ,  en t  es a r m a s t a  ted d a  ka m itte .  J e s u s  kop- 
p u t  P i l a tu s e  söame usse pa le .  P i l a t u s  kuuld  kül 
t e m m a  kopputam ist ,  en t  es a w w a  talle  o n u n a  sõame 
ust m it te  ü lles, sest t a  es t a h h a  Jesuse  p e rra s t  mitte 
w a i  w a  u ä t t a ,  ei ka k a n n a ta d a .  T a  es a r w a  hen da  
m i t e  Jesuse  j a  iggaw etse  elto w ü ä r t .  P e a  kolm 
t a s t a t  olli J e s u s  t e m m a  wallitsuse a l  I n d a  m a a l  
e ü a b e rk ä ü n u  j a  o p p e ta n u  J u m m a l a r i g i s t ,  im m e tä h t i  
m u u n ,  tõbbitsid  sü t t i ta n u  ja  koolnuid ü l l e s ü r r a ta n u .  
P i l a t n s  es kela j a  es kässc, enge lask Je suse l  te t ta ,  
m e s  t a  tahtse. T a  es holi Jesnsest m itte  ja  es 
t a h h a  ka m it te  l e m m a g a  kokkoputtu. J a  kui n ü ü d
Jesils köüdetu temma eeu saisap, püwmnp temma 
ka siski meel Jesusest henda kõlwale hoita ja tem- 
maga seggamata jäda. Sellcperrast ütlep temma 
Zudaliste wasta: Wõtke teie temma ja mõistke
lemmale kohhut omma säduse perra, seperrast ta 
jadap temma perran sedda Hevodese maana, et ta 
kül temma omma wainlaae olli. Ent nüüd om 
Pilaülse tund tulnu, et temma cnnamb henda Jesn. 
sest kõrwale ei wõi hoita; ta ei päsc, ta peap nüüd 
amwalikult tunnistama, kas ta henda Jesuse pole 
saap löma, mai Jesuse wasta saap ollema. Sest 
Judalise ei tahha tcmmale kohhnt mõista, ei ka 
Herodes mitte. Pilatus essi peap Jesnsega kõnne- 
lema ja tedda kuulma. Ta peap Jesuselt küssima: 
„Kes sa ollct?" ja peap nõudma, „mes sa ollet 
tennn?" Nüüd saisap sis Jesns, kõige ilma kohtu- 
mõistja, kui kurjateggija köüdetu Pilatuse omma 
ilmliku kohtumõistja een, et temma lemmale kohhut 
mõistas. Mes saap Pilatus teggcma? Pilatus 
olles kül, kui wõimalik olles olnu/Jesuse seddamaid 
wallale lasknu. Sest sel mehhel olli enne ni paljo 
teggemist knrjateggijidega olnu, et temma õkwa ärea- 
tuus, Jesust mitte kurjateggijat ei ka mässajat olle- 
wat, ni kui temma päle olli kanvatn; ent kohtuassi 
om kohtuassi. Pilatus es wõi, et ta kül tahtse, 
Jesust mitte wallale laske, enge piddi, kui kõik rah- 
was Jesuse päle kaiwas, kaibuse asja perra nõudma 
ja selletama. Seperrast küssip temma eddimält Je­
suse käest: „Kas sa ollet Judaliste kuuuiugas?" ni 
kui Judalise olliwa temmale Jesusest ütteluu. Jesus 
koste temmalt küssiden: „Kas siuna sedda essi hen- 
dast utlet, mai kas sulle mu minnust ouinm ütteluu?" 
Pilatus koste se päle: Kas minna olle Judaliue?
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„S im w rahwas ja kõrczepreestri omma sinno nnnuole 
ärraandnu", ja küssip sis eddesi: „Mes sa ollet
tennu?" Pilatus ei odagi, et 3esas eddimätse küs- 
simise pale olles koftnu. Ta ei tahha teda, kes se 
Jesus olles, ta küssip, et temma kohtusädust täüdas, 
ei mitte, et temma selget põhja saas. Ta tahhap 
ni pea kui wõimalik om, Jesusest wallale sada, ei 
mitte selleperrast, et temma Jeüise päle olles pah- 
handanu, euge ta pelgap, el Jesus mast, ei tia, mes 
meel temmale ütles. Nüüd kostap Jesus eddimätse 
küssimise päle: „Minuo kuuuiugriik ei õlle mitte
sest ilmast; kui miuno kuuuiugriik sest ilmast olles, 
miuuo sullase taplesse se ülle, et minna es saas Ju- 
dalisile ärraantus, ent nüüd ei olle miuno kuuuing- 
riik mitte süst." Pilatus üttel: „S is  ollet sinna
slski kunningas?" Jesus koste: „S>inna ütlet, sest 
minna olle kunningas" ja kui Pilatus meel Jesuse 
käest olli küssiuu: „mes sa ollet tennu?" tahhap Je­
sus se päle ka meel kosta nink ütlep: „M inna olle
seperrast sündinu ja ilma sisse tulnu, et minna 
tõttcle tunnistust annas. Kes tõttest om, se kulep 
miuno häält." Se om ni kui tahhas Jesus P ila­
tusele üttelda: Sinna tahhat teda sada, mes kurja 
ma olle tennu, et Judalise minno wihkawa nink 
miuno sinnole ommawa ärraandnu, et sinna mulle 
surmakohhut mõistas; kurja ei olle minna tennu, 
euge se om minno pat, et minna tõttest olle tunnis­
tust andnu. Pilatus, kas sa tõttest ollet ja kulet 
minno häält?" Ja mes kostap ja tcep Pilatus se 
päle? Pilatus ütlep: „Mes om tõtte?", ei mitte, 
et temma küssis ja teda saas, mes tõtte om, enge 
et lemma tõtte eest pakkes ja tõttega seegamata 
jääs; sest sedda üttelden känap temma Jesusele sälgä
ütlep rah w a  w a s ta :  M in n a  ei lõw w a minki-
suggust südi sesmnatse innemise pale.
E n t  mesperrast knsse Je su s  P ila tuselt  ja  kostse 
lemmale nidade. kui temma am küssinu ja  kostnu? 
Je su s  olli tu lnu  o tsm a ja  õnsas teggema, mes 
arrakaddunu . T a  tahtse ka Pila tuse henge ä r ra  
p as ta ,  tahtse ka tedda meel õnsas tetta. Seperras t  
käüp tem ma Pila tuse  pale ja püw w ap tedda ülles- 
ä r ra ta d a ,  et temma küssis, mes pea m inna teggema, 
et miuila õnsas sa. S es t  mes I s s a n d  Pila tusele  
ntlep, ei olle temma henda perrast üttelnu, et temma 
henda õiendas ja henda pas ta s ,  enqe palja  eunamb 
P ila tuse  perrast, et temma Pila tuse  henqe hendale 
kossis, et P i la tu s  lasses henda ä r ra w ä ä rd a  ja tum  
n is ta s :  „ S a  ollet ma kunningas!"  K as  ei olle
I s s a n d a  kõnne Pila tusega  mitte ü ts  söame palme, 
et P i la tu s  omma sö a n d 'I s s a n d a le  ä r r a a n n a s ?  O h  
P i l a t u s ,  tahhap Je su s  ü tte lda: om meel ü ts  töine 
riik, kui se riik om, kon siuuo keiser kuuniugas om 
ja  siuna temina mallitseja ollet. S elle  rigi kunnin. 
g as  olle minna. S o  keisririgil ei olle middagi mo 
kunningrigift peljata, sest mo rigin ci tappelda sõa- 
riis tuga, enge tappeldas tõisidusega tõtte eest. M inno  
riik om kül siin ilman, ent ei olle mitte siist ilmast. 
O h  P i la tu s ,  om meel ü ts  töine i lm ,  tui se ilm, 
mes sinna omme silmiga näet, ja kon wõlsi ja  pet­
tust ei mallitse, ni kui siin ilman, ja kon meie käest 
ei risuta, mes olleme sanu; om meel üts  töine ello, 
kui se ello, mes siin m a p ää l  elletas. M in n a  ei 
olle sest ilmast, enge olle selle ilma sisse tu lnu  ja 
saisa kõüdetu so een, et m inna tullematse iggawetse 
ello hääd neile a n n a s ,  kea tõttest om m aw a ja  
minno hää lt  kulema. P i la tu õ ,  kule minno
häält, et sa minno riki saat ja tullewaft ello 
perrandat.
Ja Pilatus om kül ärratundnu, et Jesus mitte 
henda perrast es kõanele. enge tenmia perrast. mitte 
essi henda es tahha pästa. enqe Pilatuse henge hen- 
nele kossida. Kas om Pilatus Jesuse suure armas- 
tuse läbbi omma söaild laskun ligutada ja ärra- 
wäärda? Ja  kuis om temma se eest Jesust tennauu? 
Ja kuis temmale temma armastust tassonu? Ta 
om temma lasknu Judalisist risti lüwwa. Ent mes- 
perrast? Kas sis Pilatus tahtse Jesust risti külge 
lülvwa? Es tahha kül nutte, ent es tahha ka 
mitte Judalisi wäekaupa keelda sedda teggemast, sest 
temma südda olli läüge südda. Olles Pilatusel 
pallaw südda olnu ja olles temma tõttest olnu ja 
Jesust armastan», sis es olles temma Judaliste 
tänuitamisest ja röökmisest mitte holiuu, enge Jesuse 
seddamaid wallale lasknu ja olles Jesuse käest küs- 
sinu: mes rigist sinna kõunelet, mes tõttest tunnis- 
tust andma ollct sinna ilma sisse tulnu? Olles 
Pilatusel külm südda olnu, sis olles temma kui õige 
kohtumõistja Jesuse wallale lasknu, wai ka temma 
kui petja ja mässaja ilma armuta risti külge löuu. 
Ent nüüd om Pilatus. kui löüge sõamega mees 
katte waijel, tahhap ja ei tahha Jesust waltale laske 
ja peap seperrast tedda Judaliste kätte andma, et 
nemma tedda risti löösse. Ent mesperrast es lö 
Pilatus Jesust risti, kui Judalise sedda temma käest 
nõudsiwa? Kui Jesus ösel lemma ette todi, sis 
es tahha temma henda mitte waiwata; kas temma. 
ösel peap meel perranõudma ja kohhut mõistma; 
ieperrast üttel temma Judalisile: „Wötke teie tedda 
nink mõistke temmale kohhut omma säduse perra."
Sest wõip eggaüts ärratutta, mes mees P ila trs  
olli, et temma, kelle kohhus olli kohhut mõistn, 
sedda laiskuse perrast es te, enge Zesuse ilma kae° 
mata, kas ta süüdlane mai ilma süta ollnes, ilma 
annata temma wainlaiste kätte ärraannap, tekku 
nemma fis amma wihha perm temmaga, mes taht. 
Ent kni Judalise perm es anna ja Jesuse surma 
temma käest nõudma, sis ei tahha ta Jesnst selle-
permst mitte ärmtappa, et temma Zndalisil mitte
mele perm es olle ja neide tahtmise perra es tee. 
Judalise wihksima Jesnst ni häste kui Pilatust, selle- 
permst pand temma ka masta ja saat Jesuse Hera-
dese mannn. Ent kni Jesus Herodese mant jälle
temma mannn taggasi tnllep, om assi töine assi. 
Olqu ka, et Pilatus eddimält laiskuse permst es 
tahha Jesusele kahhnt mõista ja wihha perrast Ju- 
väliste wasta Jesnst es tahha tappa, ent permn 
sedda, kni Pilatus Jesuse^a om kõnnelnu, kelap 
temma söameteedmine tedda sedda teggemast. Et 
Pilatus muido kül pelglik es olle, ilma süta merd 
ärmwallama, Jesuse merd es tahha ta siski mitte 
ärmmallada. Särast meest, kui Jesus om, ei olle 
eale meel mitte temma een saisnu, särast meest ei 
olle ta nännu, säratsele mehhele ei olle temma meel 
eale kohhut mõiftnu. Rahwas ja mhwa üllemba 
kaibama Jesuse päle, teotama tedda, pannewa tedda 
süüdlases, et temma henda kunningas om tennu ja 
tema tedda mässajas ja kurjateggijas. Ja Jesus ei 
lausu kõige se päle mitte sõnna, ta ei sõima, kui 
tedda sõimati, ta ei palle, ei kõnuele wasta, ta ei 
aja neide päle süüd, ta ei wabbanda, ei õienda 
henda —  temma kannatap. Ja kui Jesus Pilatuse 
een saisap ja temma temma käest küssip „kes sa
ollet?" ja „mes sa ollet tennu?^, sis ei kosta Ze- 
sus Pilatusele mitte, kui üts, kelle põle surma süüd 
om pautu, euge kui kllnuinqas, kellele keaki middagi 
ei wõi tetta. Ta teep, kui es olles temmale üttegi 
üllekohhut tettu, kui es olles middagi temma pale 
kaiwatu ja kui es olles temmal üttegi wikka, ei ka 
pudust. Tal ei õlle kaibust, ei murret, ei ka wihha. 
Ta saisap Pilatuse een, ei mitte, kui mõistas Pila- 
lus temmale kohhut, enge kui mõistas temma Pila- 
tusele kohhut. Temma ei allauda heuda Pilatuse 
eeu, ta ei pakku temmale awwu, ta ei palle armu, 
ei ka omma ello temma käest. Temma kõuuelep 
ommast rigist ja rigiluggust ja tahhap, et Pilatus 
temmale ütles: Sa ollet mo kunningas. Tenima
kõuuelep ommast ammetist siiu ilmau, et temma om 
tuluu töttest tunuistust andma ja tahhap. et Pilatus 
tedda kuules ja küssis: mes om tõtte? Jesus ei 
pelga Pilatust, euge Pilatus pelgap Jesnst ja paggep 
temma eest, ütteldeu: .Mes om tõtte?" ja rahmale 
kuluteu, et temma miukisuggust südi Jesuse pale 
ei lõtvwa. Jesus om Pilatusest mõiiuuse sanu ja 
temma sõuna om Pilatuse soamete uakkauu, ui et 
temma euuamb Jesusest ei ka temma sõuuast wal- 
lale ci sa. Jesus om ärrakistutamata kirjaga Pila- 
tuse sõamete kirjotauu: Pilatus, sa teet pattu, kui 
sa minuo sõuua ei kule, sest sis ei olle siuua tõttest 
ja kui sa minuo pole ei olle, ollet sa mälja tõugatu 
minuo rigist ja ei olle sul ossa tullewatsest ellust. 
Auna arwo ommast tõõst. Ja sest ajast sani oiu 
Pilatus euuamb waiwatu ja suremba henge häd- 
dau, kui kõüdetu ja hukkamõistetu Jesus. Pilatus 
ei tahha Jesuse merd heuda pale mõtta. Pilatus, 
kes terme elloaig üllekohhut om teuuu ja mast ka
o m m a  w elle  w erre  ja m u id o  i lm a  süta  w erd  kulland  
o m  ä r r a w a l la n u  ja J u d a  ra h w a s t  o m  tr o ts m i ,  pel-  
g a p  sedda w a eft  kõüdetut Je su s t ,  kel eestsa isjat  ei 
o l le ,  ja ei ju lqu  ted d a  t a p p a ,  km J u d a l i s e  sedda  
tem m a  kaest n õ u d w a .  T e m m a  söam cteed m in e  a m  
ü l le sä r ra ted u  ja kelap tedda Jesust  ta p m a s t .  T e m m a  
söam eteedm ine t u n n is ta p  t e m m a le ,  et t em m a  p a t tu  
j a  üllekohhut teep ,  kui ta  Jesu s t  hukka m õ i s t a p .  
P i l a t u s !  ho ia  heuda selle Jesu se  eest; kae ette, m eS  
sa teet, et sinna heng kahjo ei sa, ü t lep  h ä ä l  t e m m a  
sõam en . J a  P i l a t n s  o m m a  söam e oh h u n  p u w w a p  
ka kõigilde Je su s t  w a l la l e  laske.  T a  m õ t lep  ja  
m õ t le p ,  kuis ta  J esu st  neide kaest w õ is  ä r r a p a s t a .  
T a  w õ t ta p  ütte  ja töist n õ u ,  ent m id d ag i  ei m õ n .  
K u u s  korda tu n n is ta p  t e m m a  r a h w a l e ,  et t e m m a  
J esu se  p a le  ü tteg i  su rm a süüdi ei l õ w w a .  K o l m  
kõrda pakknp t e m m a  J e su s t  J u d a l i s i l e ,  et n e m m a  
t e m m a le  surm a kohhut m o is ta s s e ;  ent essi ei j u lg u  
l a  Jesuse su rm a h end a p a le  w õ tta .  T a  lu p p a p  
J esu st  karr is ta d a  ja ta h h a p  n id ad e  J n d a l i s t e  w ih h a  
k istu tada .  T a  w allitsep  h o lega  kõige h irm sa m b a  
m a n g i  P a r r a b a s e  m ä lja  ja sääp see J e sn s e g a  ü tten  
r a h w a  ette. E n t  r a h w a s  p allep  P a r r a b a s e  w a l l a l e  
ja n õ w w a p  Jesnse  surm a. P i l a t u s  k õn n c lep ,  selle- 
tap ,  tunir istap , tä n n ita p ,  et tem m a  Jesnse  p ä le  süüdi  
ei l õ w w a .  E n t  r a h w a s  ei h o li  sest, ü t te lg u  ja  tekku 
P i l a t u s ,  m e s  tah t .  T e m m a  lo t u s  lä ä p  t ü h j a s .  
T e m m a  w iip  Jesu se  r a h w a  ette w a l j a  or jaw itsa  
kroni ja  p urp uri m a n t l ig a  ehhitedu ja ü l le p :  „ N ä tse ,  
m ä r a n e  in n em in e ."  T a  tah h a p  r a h w a  sõand l igu -  
t a d a ,  ta  p a llep  selle s õ n a g a  Jesuse  eest,  et r a h w a s  
tem m a  p ä le  h a l le s ta s .  E n t  m e s  r a h w a s  tost h o l ip !  
T a  ei h o li  Jesn se  w a llu st ,  ei ka P i la t u s e  pallemisest.
ta riõwwap Jesuse surma. Koolma peap temma, 
muud middagi. Koolma ristisurma, koolma ta peap, 
sest temma om essi heuda Zummala Pojas tennu. 
Kui Pilatus sedda sbnna kuuld, sis peljas temma 
meel ennamb. Nüüd mõistap Pilatus ärra, mes 
tedda ui pelglikus om teuuu ja tedda oul keelnu 
Zesust tapmast. Nüüd mõistap Pilatus ärra, mes- 
perrast Iesus kolmkõrd temmaga ommast rigist om 
kõnnelnu ja mesperrast temma henda üttel sia ilma 
sisse tullewat ja et temma siist ilmast ei olle; Iesus 
om Junimala Poig, seperrast om temma ui kauna- 
talik oluu, seperrast ui kohhalt töine kui kõik mu 
innemise, seperrast om temma wõimuse Pilatuse ülle 
sanu. et Pilatuse südda lemmast ni kui mängin om 
peetu. Zesus, Jummala Poig. Ja mes Pilatus 
sis Jesusele teep, teep temma Jummala Pojale. 
Kui Pilatus temma waöta om, om temma Jummala 
wasta ja mäösap Jummala wasta ja teep Jum­
mala hendale wainlaises. Kül ommawa Judalise 
üttelnu, et Iesus essi hendast om üttelnu, henda 
Jummala Poiga ollemat. Ent kas om ka ni, kas 
om ka Iesus sedda üttelnu? Ma pea essi temmalt 
küssima ja kuulma, mes temma essi saap ütlema, 
mõllep Pilatus. Ta lodap, et Iesus ei sa ütlema 
henda Jummala Poiga ollemat, ja jälle ta pelgap 
sedda Jesuse j suust kuulda. Ni katte maijel ollen 
lät Pilatus kohtumajja ja küssip Jesuse käest: „Kos1 
sa ollet?" Ent Iesus es anna tälle wastust. Iesus 
olles kül wõinu kosta: Pilatus, mes sa küssit minno 
käest, küssi omma söand. Mes sinno südda ütlep: 
kas ma olle Jummala Poig, mai ei olle? Sinno 
südda tunnistap sulle, et ma olle Junimala Poig, 
ent sinna ei tahha sedda usku. Kui nüüd Iesus
Pilatusele middagi es kosta, üttel Pilatus temmale.^ 
„Kas sinna ei kõnnele minnoga? Kas sinna ei 
tia, et mul wõimus om sinno risti pnwwa nink 
wõimus om sinno wallale laske?" Pilatus, kes 
Iesust om peljanu ja tedda meel pelgap, pahhan- 
dap, et Jesus lemmale ei kosta, tahhap mees olla 
ja surustellep ja kittap Jesuse wasta onuna ma- 
wallitseja awwo ja wõimust ja tahhap temma meelde 
algatada, et temma ello temma käen om. Ent 
Jesus ei kae Pilatuse pale, kes temma een saisap, 
enge Jummala pale ja kostap: S u l es olles üttegi 
wõimust minno ülle, kui se sulle üllewast es olles 
antu. Seperrast om sel, ke minno sinnole om 
ärraandnu, suremb pat. Se om ui, kui ütles Jesus 
Pilatusele: Waine mees, sa tahhat, et ma sinno
pelgas. Minna ei pelga sinno, ei ka innemisi, ui 
kui' sinna neid pelgat. ' Su l es olles mitte wõimust 
minno ülle, kui se sulle üllewast es olles antu. 
Minna pea koolma sinno läbbi, sedda wõimust ei 
olle sa henda käest sanu, enge üllewast, ent siski 
om sul wähhemb pat, kui sel, ke minno sinnule om 
ärraandnu. Pilatus ei pahhanda se sõnna perrast, 
enge Jesuse sõnna lät Pilatuse söamest läbbi, kui 
wäits. Mes mees sa oliet, peap Pilatus mõtlema, 
se Jesus, kelle päle rahwas surma süüdi pannep ja 
kedda ta hukka mõistap, ja kes essi surma häddan 
om, ei pelga rahwast ei sinno, ja sinna, sinna ollet 
mawallitseja, sul om wõimus ja õigus tedda rahwa 
käest pästa, ja sinna pelgat sedda rahwast, kedda 
sa wihkat, ja tahhat lemma perrast sedda ilma süta 
innemist hukka mõista. Sa peat Jesuse wallale 
laskma, sa peat, muido teet sa üllekohhut ja rasse- 
dat pattu. Se Jesus, peap Pilatus tunnistama,
a rm a s ta p  finno, sest ta w abbandap  simw. M inno, 
minno w abbandap Je sn s ,  kes m a olle mittu kõrda 
tunn is tanu ,  tedda i lm a süta ollewat ja siski wallale 
ei olle lasknu, m inno, kes m inna tedda ilma süta 
olle lasknu arm ota  werritses pessa ja teotada. M inno  
w abbandap  Iesu s .  M a  pea Jesuse wallale laskma, 
sagu mes saap, m a pea, m a pea. J a  sest ajast 
ots ka P i la tu s  tedda wallale laske. P i la tn s  ots 
ja  ots, ent kui Juda lise  tännitiw a ja  ü tliw a: „Kni 
sinna sesinnatse wallale lasset, sis ei olle sinna keisri 
sõbber mitte. Kes essi henda knnningas teep, se om 
keisri w a s ta " ,  —  sis om kõik otsmine otsan. Weel 
kõnnelep P i la tu s  mõnne sõnna Jesuse eest, ent ta 
ei jnlgu ennamb Juda lis ile  w asta  panna  ja annap  
Jesuse neide katte, et tem ma piddi r is t i  lödam a.
E n t  mesperrast es laste P i la tu s  Jesust mitte 
w alla le ,  kui tem ma temmale surmakohhut es tahha 
m õis ta?
J a ,  mesperrast mitte? K as  se temma wõimu- 
sen es olle? Olli  kül, m kui ta essi Jesuse w a s ta  
sedda tunnist, ü tte lden, et temmal wõimus ollewat 
Jesust wallale laske ja r is t i  puww a. E n t  kas P i ­
la tu s  sis es tahha mitte Jesust wallale laske? 
Tahtse kül, sest ta  mõttel ja mõttel, kuis ta  Jesust 
J u d a  rah w a  käest wõis p äs ta  ja ots ja  ots. E n t  
mesperrast es lasse P i la tu s  Jesust mitte w alla le?  
T a  es wõi mitte. P i la tu s  peljas Juda lis i .  J u d a ­
lise olliwa mõnne aja  eest keisri m an  Pila tuse  põle 
kaiwanu ja keiser olli Judalis ile  õiguse andnu  ja  
P ila tuse  kõwweras mõistnu. Nüüd pelgap P i la tu s ,  
et kui temma Jesuse wallale laffep, Judalise  om man 
wihhan ka jälle temma päle saasse kaibama ja et 
kui keiser Jesuse süüdi saas kuulma, mes Judalise
temma püle panniwa, temma, Pilatuse ammetist 
wallale saas tegqema. Sedda pelgap Pilatus sa 
sepenast ei tahha Pilatus Jesust mitte wallale latzke, 
olgu sis et Judalise tedda ei kela sedda teggemast. 
Pilatus tahhap  ^ ja ei tahha. Ta ei tahha üllekoh- 
hut tetta, eut ta ei tahha õiguse perrast kannatada. 
Ta tahhap kül Zesust wallale anda, ent ei tahha 
temma perrast Jndaliste wihha kanda. Mees om 
katte waisel. Mes peap waine teggema? Assi om 
nidade. Jesus oiu ommast rigist kõnnelnu ja tulle- 
watsest ellust ja et kes tõttest om, se knlep temma 
häält. 2a Jesus om pattu süüst kõnnelnu, et pat 
om süüd ja et Pilatusel om pattu süüd; ja kni 
Jesus Pilatust weel wabbandap nink ütlep, et 
lemma süüd weel wähhemd kui Jndaliste pattu 
süüd om, sis saap Pilatus arwo, et õige kaluga kõik 
süüd saap kalntus nink eggaleüttele tassotus. Pila- 
ins ei tahha ittnemine olla, kes tõttet ärrapõllep, 
ei tahha tullewatsest ellust ilma jäda ei ka mitte, 
et temma pattu süüd temmale tassotas, sest kohhes 
lemma jääp, kui kõik temmast tettu üllekohhus tem­
male tassotas. Ta pelgap Jesust ja ei tahha tedda 
ommas wainlases tetta tullewatse ello perrast. Ent 
kui ta Jesust wallale lassep, mes sawa sis Judalise 
teggema? Kas nemma wast omman wihhan temma 
päle ei sa kaibama? ja kni keiser neide kaibuse kuulda 
wõttap ja temma ammetist wallale teep, mes sis? 
S is om au ja hä ello piddamine otsan! ja ei tia, 
mes õnnetuse sisse ta weel sattap, ja mes hätta 
temma weel peap näggema. E i ta sedda kül ei 
tahha. Mees om katte tulle waijel. Mes peap 
lemma teggema, et ta Jesust ja Judalisi ommis 
wainlasis es tees ja mõllembide sõbras jääs, et täl
es olles Jesust, ei ka Judalisi waia peljata. Ta 
es lö henda kummalegi pole, euge püüs omman 
kawwalusen Judaliste wihha maigistada, ni et 
nemma Zesuse surma temma käest ennamb es saas 
nõudma, ja sis tahtse temma Jesust ivallale laske. 
Oh mes om temma henda kül asjanda maiwanu, 
et Judalise perraaunasse. Ta mõttel ni ja töiste, 
wõt sedda ja töist nõu. Ta auuap Zesuse Juda­
liste kätte, et uemma temmale surmakohhut mõis- 
tasse. Nemma ei wõtta. Temma sadap Zesuse
Herodese mannu. Herodes sadap temma taggasi.
Temma luppap Jesust karristada, nemnia ei panne 
sedda tähhelegi. Temma sääp Parrabase ja Zesuse 
ütte, et nemma hendale ütte neist kattest wallale 
pallesse. Nemma waliitsema hendale Parrabase 
wallale. Temma lassep Jesust karristada ja tappa. 
Nemma ei holi sest mitte ja nõudma Zesuse surma. 
Kõik temma kõnuelemiue, trotsmine, pilkamine, nä- 
gutamine ja pallemine et massa middagi. Judalise 
jama se mannu, et Zesus peap koolma. Ja kui
wimati Pilatuse kõrma se sõnna tullep: kui sa se 
wallale lasset, ei olle sa keisri sõbber mitte, ei olle 
Pilatusel ennamb uõwmo ei ka tahtmist Jesust wal­
lale laske, ja ta annap temma neide kätte, et nemma 
temma risti lõosse. Pilatus ei tahha Jesuse per- 
raft Judalisi ommis wainlasis tetta, ta ei tahha 
tullewatse ello perrast, kes teed, kuis luggu sellega 
ka wimati meel om, omma käen ollewat ello mitte 
rikku.
Ent mesperrast waiwas sis Pilatus henda ni- 
dade Judalistega, et nemma Jesust wallale lastesse?
Pilatus taht wabbandedu olla ommiu silmin, 
ilma een ja Jesuse een. Ta taht õige olla, et
lem m a mõis üttelda: M in n a  olle kõik tennu , m es  
m ul mõimalik o lli ,  Jesust mallale  laske , ent m es  
m inna mõist tetta, kui Judalise  es lasse. E n t  kas 
selleperrast P i la t u s  jo wabbandedu ja õigendedu  
om, et tem m a ni ütlep? E i  tõttclikult mitte. M e s  
wõip tedda kul w ab b a n d a d a ?  M e s  kohtumõistja  
tem m a kül om, kui temm a laiskuse ja peljo perrast 
i lm a  süta Jesust tahhap J u d a l is te  kätte a n d a ,  et 
nem m a tem m a kigesuremba wainlase ja mihhalise  
om m a tahtmise perm  lem m ale  kohhut m õistasse?  
M e s  kohtumõistja temm a kül om , kui tem m a essi 
mittu ja mittu kõrda tunnistap, et J e su s  i lm a  süta  
om ja m õistap  siski tem m ale surma kohtu? M e s  
õ ig u s  to o m , et ta lassep Jesust i lm a arm ota kar- 
ristada  ja teotada, ni kui wast ütski innem ine ei 
olle karristada ja  teotada sanu ja wiip se teotedu 
Jesnse tem m a teotuse ehten w alja  ja ütlep rahm ale:  
„Nätse ,  m inna to teile m älja ,  et teie tunnese, et 
m inna  üttegi süüdi tem m a pääl  ei lö w w a ."  P i la -  
rus, kas sul n w is tu s  pään  olli ,  kui se sõnna sinno  
suust mälja tulli? K a s  ta iw a n  ja m a  p ä ä l  ja  
põrguu ütski saap sedda tõtte tunnistuses wõtm a,  
et sinna Jesust i lm a  süta a r w a t ,  selleperrast, et 
sinna tedda nidade ollet laskun karristada? P i la -  
t u s ,  kas sa kül m õtlet, et Jud a lise  sama sinno 
uskma, et sinna Jesust i lm a  süta arw at, ja et sinna  
Jesust tahhat mallale laske, kui sa nidade tem m ag a  
ollet tennu. Üttelgu sinna P i l a t u s  ka tuhhat kõrda, 
e t  sinna lõik ollet tennu, m es sul mõimalik ollr 
Jesust m allale  pasta ,  ajagu siuna ka kõik süüd Ju°  
daliste  p ä le ,  et nem m a sinno o m m aw a  keelnu J e ­
sust m allale  laskmast, ent taiman, m a pää l  ja põr- 
gun ei sa ütski sinno õ iges a r w a m a .  S i n n a  P i l a -
lus ollet kohtumõistja ja ei mitte Judalise. Sa 
tahhat kül õige olla, ent ei mitte õigust tetta, tah- 
Hat kül wabbandedu olla, ent ei nutte pattu jatta. 
Sa tahhat kül Jesuse, ent ka ilma sõbber olla, 
sinna tahhat kül Jesuse mele perra olla. ent ka 
Judaliste tahtmist tüüta.
Onuna henge perrast olli Pilatus holetusen. 
Mes lemma hengest ütskõrd saos sama ja kuis 
temma tullewatsest kohtust läbbi saas, se mõtte es 
waiwa tedda mitte. Ta tahhap kül pattu nuhtluse 
eest henda hoita, ent mitte patte eest, kui se läbbi 
temma ello ma püül rikkutus saap. Ta ei tahha 
henda käanda, enge häste ilma lanest läbbi sada. 
Seperrast pakkcp temma Jesuse eest, kui Jesus om- 
mast rigist kõnnelep ja et temma tõttele tunnistust 
andma ilma sisse om tulnn. Ta ei tahha maunit- 
semist tvasta wõtta, ei ka pattuunnest üllesärratedus 
sada, ta tahhap onuna manna wisi perra keelmata 
eddesi ellada, ci tahha omma henge pale mõttelda 
ja ei ka nutte se päle, mes perran sedda ello saap 
ollema ja tullema. Nüüd om temma tund tulnu, 
nüüd peap temma üllesuäütama, kuminale pole 
lemma henda löõp, kas ilma pole, mai Jesuse pole. 
Nüüd ei wõi temma arrapaeda, ta peap heudale 
wallitsema, kas ello, mai surma. Waese Pilatuse 
heng saap eddesi ja taggasi tõmmatus ja wissatus. 
Sõddinünne tõssep Pilatuse söamen. Jesus tõmbap 
tedda henda pole, ilm ka henda pole. Jesus kossip 
Lemma henge hendale, et temma temma riki saas, 
ilm  peap tedda omman rigin kinni, et temma se° 
sinnatse ilma haüst ilma es jääs. Jesus kõnnelep 
pattu nuhtlusest üllemäst, ilm keisri wihhast ma 
püül. Ja Pilatus om sesiuuatse ello hüüd kallimbas
piddanu, kui iqgametse ello õndsust, om ennamb 
keisri wihha peljanu, kui Jumumla wihha, kes in- 
nimift ihho ja heuge polest wõip põrgute tõugata. 
Pilatusel ei olle üttegi wabbandamist. Pilatus om 
omma söame ärrakallestauu ja omma söame teed- 
mise wasta pattu tennu. Temma südda ütlep, se 
Jesus om ilma süta, Herodes, se ilma lats, kes 
Jesuft naarap ja teotap, ütlep, ta om ilma süta. 
Temma uaiue maunitsep tedda, sul ärgu olgu mid- 
dagi teggemist sesiuuatse õigega, ja Iummal om naist 
uunenao läbbi mannitseuu. Ent temma ei holi 
sest, et temma omma südda kelap, et Herodes kelap 
ja Zummal naise läbbi kelap Jesust hukka mõistmast. 
Ta pelgap Judalisi ja keisri wihha ui wäega, et 
temma üllekohhut teep, sagu heugest, mes saap, kui 
temma ennegi omma awwu ja ammetit wõip pid. 
dada. Kas'om weel küssimist ja perramõttlemist 
waja, kummale pole Pilatus henda piddi lõma, kas 
Zudaliste mai Jesuse pole. Sääl soisawa Judalise 
täüs wihha ja wainu. ajawa wõlskaibust Jesuse 
päle ja nõudwa kaddeduse perrast külma werrega 
ja ettewõetu nõu perra Jesuse werd ja surma. 
Töisel pool saisap ilma süta Jesus, täl ei olle wihha, 
ei ka wainu, ta ei kosta ja ei kaiba wasta, ta kan- 
natap tassausega omme wainlaiste wihha ja ei wõlsi, 
ta tahhap ennegi Pilatuse henge hendale kossida ja 
kahjo eest hoita ja armastap ja wabbandap tedda. 
Ja mes teep Pilatus wimäte? Ta lööp henda 
Judaliste pole, annap Parrabase wallale ja lööp 
Jesuse risti. Pilatus ei wõi minkagi henda wab- 
bandada, et temma Jesuse Judalisile om ärraandnu, 
et nemma temma risti lõosse. Se suure rasseda pattu 
om Pilatus tennu, et temma es olle külm, ei ka
pallaw, enge löüqe. Pilatus kül kuuld Zesuse sõnna, 
ent es tvõtla sedda söamete, et temma henda olles 
käändun, ta tappel kül Jesuse eest, ent es taple 
mitte omma pattu wasta, ta olli kül Jesuse poole, 
ent ei mitte ilma wasta, ta tahtse kül Jesuse sõbber 
olla, ent es tahha temma perrast nutte ilma henda 
wainlasis tetta, ta tahtse kül Jesust wallale laske, 
ent mitte omma söand talle ärraanda. Ent selle- 
perrast, ek temma ilma es tahha ärrasallata, om 
temma Jesuse ärrasallanu ja temma tapjas sanu. 
Ent nüüd saat sinna armas luggeja kül arwo, mes-, 
perrast Pontiuse Pilatuse nimmi egga pühhapäiwa 
kerrikun ussntunnistnsen saap nimmitedus ja mes- 
perrast temma nimmi risti koggodusen iks melen 
peap saisma. Nüüd saat siuna ka kül arwo, mes- 
perrast ei Herodese, ei Kaiwa ei Juda nimmi ei sa 
nimmitedus, enge ütsinda Pontiuse Pilatuse nimmi. 
Neid ei olle paljo, kea Jesust, ui kui kunningas 
Herodes teije, naarwa ja willitellewa, egga säratse 
ka kül Jummala kotta ei tulle. Egga neid ei olle 
ka mitte paljo, kea Jesust ni wihkawa, kui Hannas 
ja Kaiwas Jesust ommawa wihhanu. Ja kes kül 
henda mõtlep Juda saarnatse ollewat? Ent särane, 
kui Pilatus om olnu, om täämba weel kõigesuremb 
ristikoggoduse jaggo. Löüge, löüge meel wallitsep 
ka nüüd weel ilman. Enuambest ommawa risti­
koggoduse liikme, ni kui Pontius Pilatus om olnu. 
Nemma tahhawa Jesuse ja ilma sõbra olla, nemma 
kül kuulwa Jesuse sõnna, ent es tahha henda siski 
mitte käända ja pattu wasta tappelda, nemma tah. 
Hawa kül õndsas sada, ent ei mitte ilma ärrasallata, 
nemma kül pühhapäiwa orjawa Jesust, ent ärripäiwa 
salgama tedda ärra, nemma kül pühhapäiwa mõt-
lewa omma henge õndsuse päle, ent ärrkpäiwa, kuis 
nernina ilma lnnest labbi sama. Mittu ristnnnemist 
kül om, kea tõttele tunnistust andma, kea biqust 
armastama ja tema? Mittu neid om, kea pattu 
masta taplema, ilma ärrasalqama ja Jesuse risti 
henda päle wõtwa? Neid kõiki mannitsedas eclpa 
pühhapäiwa selle sõnnaga ..kannatanu Pontiuse Pi­
latuse al". Kui sinna pühhapäiwa kulet „ kauna- 
tanu Pontiuse Pilatuse al" . sis mõtle perra, kas 
mödalännu näddalin ka sinno läbbi Jesus mitte 
wastsest ei olle kannatanu; mõtle perra, kas sinna 
omma läüge meiega mitte Jesust ei olle ärrasallanu, 
ja kae omma söand läbbi. kas sinna mitte omma 
söameteedmise masta mast pattu ei olle tennu ja 
ilmast surembat lugqu ei olle piddanu. kui Jesusest. 
Lasse henda Pilatuse läbbi manuitseda. Oh kauna 
parrembide omma henge eest hoolt, kui seni ajani. 
Oh ärra lasse Jesust mitte asjanda sinno henge 
kossida. kule temma kopputamist. et ka sulle se tund 
es tulles, et Jesus sinno hõikap ja sinna ei mõi 
tedda kuulda seperrast. et sinno südda löüges om 
lännu ja sul ennamb jõudo ja tahtmist ei olle, 
temma kutsmise perra minna, ilma ärrasallata ja 
omma henge õndsust otsi. Sest mes se awwitas 
innemist, kui temma kõik mailma kaswus saas. ent 
rikkus omma henge? Wai kas om Pilatus üttegi 
ilmlikogi käsmu tost sanu, et temma omma henge 
nida olli riknu?
Mes olli sis temma ots?
Kas Pilatus om targaste tennu, et temma Je­
suse Judaliste perrast om risti lõnu? Kas temma
om sanu, rnes temma sellega lootse sada, et temma 
Jesuse risti leije? Kas Judalise saiwa temma sõ­
bras ja es kaiba temma pale? Kas keiser jäige 
temma pole ja hoitse tedda Judaliste wihha eest? 
Kas Pilatus jäige ello otsani mawallitsejas Juda 
male ja om ammun ellanu ja koolnu? Kuulgem ja 
pandkem tähhele, et meie Jummala kohhut ärra- 
rnõistame ja temma teid ärratunneme.
Wast kats, ehk kolm aastat perran Kristuse 
surma, ui ütlep Josephus, olli Samaria maal üts 
wõls prohwet ülles tõusnu, kes rahwast kõigesug- 
gutse wõlfi ja tühje towotustega henda perra petse. 
Sesamma kit rahwale, et Jummal temmale õlle- 
wat awwaldanu, et Moses pühhä jnmmalaorjuse 
riista ollewat Karizimi mäe sisse mahha matnu ja 
ärrapeetnu. Sest mannast ajast sani usk rahwas 
sedda juttu, mes olli mälja tulnu, et Moses mõnne 
essiärraliku pühha riista, mes Jummala orjuse päle 
prugiti, ollewat kohhegi ärrapeetnu (ent keaki es tia 
sedda paika, kon nemma olnesse ärrapedetu) ja et, 
kui neid keaki löwwas, sis saas Juda rahwale suur 
õn tullema. Samaria rahwas uskse sedda petjat ja 
teije ni kui temma käskse. Ta käsk rahmal sõa- 
riistu hennega ütten mõtta ja ütten wäikesen küllan, 
mes kutsuti Tirathaba, henda kokkokogguda ja oota, 
seni kui kõik õllesse kokkotnlnu, kea temmaga mäele 
tahhasse minna, neid pühhi riistu otsma ja löüdma. 
Paljo rahwast tulli nüüd süst ja säält sinnä kokko, 
et nemma kõik ütten mäele läässe. Pilatus olli ka 
kül sest asjast teda sanu, ent es kela neid minne- 
maff, enge wõt sallajalt sõawäe hennega ütten, ni 
häste jalgsi, kui hobbese wäe ja wahtse neid salla­
ja lt töisel pool mäkke, et kui nemma tullesse, temma
/
neid wasta wõttas. Kui nüüd rahwas middagi sest 
es tia ja middagi kurja es mõtle, enge suren lotu- 
sen neid pühhi riistu löüda, Karizimi mäest ülles 
lats, sis tulli Pilatus takkast omma sõawäega äkkit- 
selt neide päle. Suur mässamine ja taplemine tõssi. 
Paljo neist tappeti seddamaid ärra, paljo sõkkuti 
paggemise man hobbeste jalgu alla rnahha ja paljo 
saima ka ellawalr kiuni wõetus. Wange hulgast ots 
Pilatus kõige ausamba ja kõige rikkamba wälja ja 
lask ne ärratappa. Samaria lina wallitsus tahtse 
rahwast mässamise eest hoita ja saat Vitelliusele, 
kes Süria ma ja seperrast ka Pontiuse Pilatuse ül- 
lemb olli, sõuna kõigest sest, mes Pilatus olli tenuu 
ja kaiwas kangede selle tapmise perrast temma päle. 
Vitellius wõt neide kaibuse kuulda ja nõudse sedda 
perra ja inõist, et särane mees ennamb mawallitse- 
jas ei kõlba ja teije temma ammetist wallale ja 
käsk täl Roma lina minna, et temma essi keisrile 
omma ammeti piddamisest arrvo annas. Pilatus läts 
Roma lina ja saije sääl wangi pantus. Keiser Tiberius, 
kes temma Zudamale mawallitsejas olli säädnu, olli 
ärrakoolnu. Wastne keiser es tunne tedda ja es 
holi ka lemmast mitte. Ta es kutsu tedda ette, es 
selleta ka temma asja mitte, enge jät temma mangi. 
Kui ta Roma Iman mõnne aasta mängin olli olnu, 
saije temma, ni kui manna kõnne tunnistap, Prant­
suse male mangi sadetus, mes tol ajal ka Roma 
rigi perralt olli. Prantsuse maal om üts wäike 
liin, mes kutsutas Wienn. Sest linast josep jõggi 
Rhone mäda. Jõe weren om üts wäga manna torn. 
Sedda torni kutsutas täämbatseni päiwani meel 
Pilatuse tornis. Sen linan ja sen tornin om Pi­
latus ellanu. Sääl tornin om temma istnü, seni
Hui temma küüdse saiwa ni kui kotka küüdse ja  
lemma hiusse ni kui linnu sulle. M eelt  ärraheiten 
on: lemma nuttu  ja  m ittu  a a s ta t  iks torni ümbre 
zöri käünn ja kännu. 2 lm a  snta hukka mõistetu, 
pessetu ja  risti podu Je su s  W  temma waimu een. 
Kohhe ta  ka lä ts ,  »Jesus sais tem ma een, kohhe ta  
ka kaije, iks näije temma Jesust. J a  sest näggemisest 
temma ennamb es päse. I l m a  rah h n ta  ööd ja paima, 
bengest waiwatu, hul melest tahtse teimnck hendasest 
ohhust ja waiwast p as ta  ja  heit henda Rhone jõkke. 
Tem m a p u r ru s  pessetu kolu kehha kand Rhone jõggi 
Wahhemerde kelle laine J u d a  m a meri uhtwa. Kül 
om P i la tü s  meega omma kassi mösknu ja ü tte lnu :  
M in n a  õlle ilma süta sesinnatse öigeda merrest. Teie 
sate näggema. E n t  temma es sa mitte meega i lm a 
süta Jesuse merd omma henge p ää lt  a r ra  mõske. 
Kel kõrwo on: kuulda se kuulgu. J u m m a l  ei lasse 
henda mitte n a a rd a ,  enge mes innemine külmap, 
sedda saap temma põimm na. O h  et sinna külm 
mai pallan  olles, nida nüüd, et sinna löüge ollet, 
sa nunna  finno ommast suust ärrasü lgäm a.
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